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Ia BraBtryertrrng lhrcs B?i ef4$ s4?6.Jull- k6nneo vrts Ibnen rNlttelLent
dsA dte zueL Leseexe!0tr)lare ftr dle 3uchhantuung !treaklenburg 13 Jalan
scboll vor lailxger3! zelt auf il.en wog gebracbt wurden. Da Buabgendunge[
auf eidacbee Postrege b€fordelt werde!., vexgehon zr1scbell Absentlun€
untl Ankw:f t osh"ete Monate.
Ihr Sucb rr zerstdrung der Velnulftrr lauft z.Zt. lu Satz. Die ersten
i-zo Sabno[ eldal bexeits fertig. ]fl1? wesden 6iae fellaendung von
15o Fabnen Ln ilen recbsten Ta6en a! Sie alaendeu. Au6gesetzt slld
das Werk Ebd.o.&ugust. Es sl!d. ganz besti rnt nocb ln Iv. Qgarbal er-
sctlel-Den k6n]1e!. Dls veaspetete Insatzga.be ist ilalaug zuf,Uckzuf,[iken,
da3 bet u[s l-n ll.Quartal all.e Druckerel-er wegea gchulbucbprogram
uld Aq)ortauftregen stark lib€rlastet warsD.
flie 8ie dutcb Wougang garich scbon inforniert s€in werdea, befinilen
elch aueb die t8elareg6 zur.A.sthetikn Lrn Satz. 3s Llegt un; vlel daran,
auoh dieses Such nooh la d.le 6en JaLT herauszubrin€e!. Der Junge Hegel6oL1 in Septex0ber - sleteEtens Arfang Okt obes - la dls Druck€reL gehen.
Wlr hoffeD, da$ 8i6 gleleb nacb Fiieldcebr aus der grlaub alie vorll"egen-
dea Sahaoa einlesen kdnnen.
trl1t herzllohoD Hl8sn und alen testen Wiinechetl fur lbren Urlaub
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